





Pintoreria, 33 bajo. 
01001 Viloria 
1t (945) 24 1867 
Asociación de Servicios 
e Inician,. Social "HAZlA" 
Av. Santiago. 35. 1° Dcha. 
01003 Vi/oria 
1t (945) 26 76 47 
Grupo Hegoa 
Manuellradier, 6 bajos 
01 006 Yíloria 
1t (945) 1 3 15 87 
Gao Lacho Drom 
Paula Montal. 26 bajo 
O /O /O V iloria 
1t (945) 22 50 39 
C6ritllS Diocesana. 
Programa de ayuda a extranjeros 
Bulogio Serdan. 5 bajo 
01012 Vitoría 
1t (945) 1464 83 
Sodepau 
Avínyó. 29 baixos 
08001 Barce lona 
1t (93) 268 22 02 
ACAM. Asociación de 
Colaboración y 
Amistad con Moza mbique 
Junta de Comercio, 24. pral . 1 
08001 Barcelona 
... (93) 412 38 80 
SETEM ( S.n ei Tercer Mon) 
Sanr Antoni Abad. 40 
0800 I Barcelona 
1t (93) 441 53 35 
CmOR (Centre d'Inrormaci6 




tr (93) 302 64 95 
Assocl.cló per al dlale.: 
de les cultures (ADC) 
Sanl Vicen¡;. 3. Pral. 2na. 




1t (93) 441 58 87 
Médicos sin Fronteras 
Av. Portal de l' Angel, 1. 1" 
08002 Barcelona 
11 (93) 412 52 52 
Educación sin Fronteras 
Josep Anselm Clavé. 6. 1"1' 
08002 Barcelona 
1t (93)412 72 17 
C om Isió Diocesana 
de Migració 
Banys Nous. 16 2n. la. 
08002 Barcelona 
1t(93) 317 7438 
Sos Racismo 
Escud iller B lanes, 12 baix 
08002 Barcelona 
1t (93) 3010597 
Sos R.cisme 
Rec.58 
0800 3 Barcelona 
1t (93) 3/0 5236 
Bayt AI·Thaqafa 
(Associació d' A m islal 
amb els paisos arabs) 
Princesa. 14 Ir. 
08003 Barcelona 
1t (93) 319 88 59 
CADE. Centro 
Abdelkrim Elkhatahi 
Via Laietana. 23. Enl. C 
08003 Barcelona 
ti' (93) 268 49 25 
ERAIM (Equip d. Recerca 




1t (93) 200 57 90/555 8307 
Mans Unldes 
Rambla Catalunya, 32. Ir. la. 
08007 Barcelona 
ti' (93) 318 08 87 
Fundación Paullno 
Torras Domen.eh 
Paseo de Gracia, 58. 2°2' 
08007 Barcelona 
ti' (93) 487 69 2 9  
Assodarló de Meslres 
ti R osa Sensat" 
Corsega, 271. 
08008 Barcelona. 
1t (93) 237 D7 01 
CIEMEN (Centre 
Internacional Escarre 
per les Minori .. Etniques) 
Pau Claris. 106 Ir. 1 a. 
080 09 Barcelona 
Asociación para 
las Naciones Unidas 
Fontanella. 14. PI' 
08010 Il arce lona 
1t (93) 30139 90 
Intermón 
Roger de Lluria. 15 
08010 Barcelona 
'Ir (93) 301 2<) 36 
Sedes en Madrid, Vi toria. Va· 
lencia. Coruña. Zaragoza, AIí· 
cante y Palma de Mallorca 
Fundacló per la Pau 
Casp,30 
08010 Barcelona 




'Ir (93) 323 63 13 
ESICO (Fundació 
Estudi i Cooperació) 
Muntaner. 48·50. 4rt. 4a. 
OSO II Barcelona 
ti' (93) 323 04 99 
Federación ECOM 
Gran Y ía. 562 
OSOII Barcelona 
1t (93) 209 59 25 
ACSAR. Asociación 
Catalana de Solidaridad 
y Ayuda al Refugiado 
Av. Paralelo. 202 
080 15 Barcelona 
ti' (93) 423 7828 
Centro [nterafrlcaRo 
de Iniciativas Culturales 
Alloza. 18, 1·3 
OSO 16 Barcelona 
-(93)3512293 
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Akenalon. Servido 
Africano de Solidaridad 
Alloza. 18.1·3 
08()16 Barcelona 
1t (93)351 22 93 
Federacló d'Associacions 
Gilanes de Catalu nya 
Conci Ii de Trenl. 31 3. 
Des. 9.7 Y 9.9 
08020 Barcelona 
1t (93) 278 02 94 
Federacló Catalana 
del Voluntarlat Social 
Gra.sot. 3 2n. 
08025 Barcelona 
1t (93) 258 99 06 
Centre de RecursOll 
I d'Assistencia 
Prim arÍlI per la Pa u 
Av. Mane de Déu de Montsenal, 
136·140 
08026 Barcelona. 
1t (93) 236 3165 
Plenly (Allernaliva Solidarla) 
Anloni Ricardos. 14 Sobreátic 
080 27 Barcelona 
1t (93) 340 4 3  62 
Entrepobles 
Feliu Casanova, 19. Ir 
08028 Barcelona 
MON·3. llnfversltarls 
per Tercer Mon 
Facultar de CC Economiques. 
Avda. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
1t (93) 203 50 54. E1l12044 
Servei. de Cultura 
Popular 
Proven<;a. 324 3r 
080.>7 Barcelona 
11 (93) 258 JO 04 
Centre Unesco 
de e atalu nya 
Mallorca. 285 
08037 Barcelona 
.. (93) 207 58 05 
C ol.lectlu d 'E Rsenyants 
8mb Gilanos 
Av. Cllngrés Eucaristic, 16-20 
08912 Badalona 
1t (93) 388 87 82 
Movibaix 
Apartat de Correus. 99 
08980 Sanl Feliu de L10bregat 
" (93) 666 63 54 
Asociación Acción 
Social Gitana 
Av. de Castelao. bl. 2. 1° d. 
15700 Santiago de Compostela 
Escola Ponte Minorías 
Etnicas. Asociación Chavos 
Costa do Veedor, 47 baixo 
15703 Santiago de Compostela 
SER.GI (Fundació Servei 
Gironi de Pedagogia Social) 
Baldiri Rcixach, 50 Baixos 
17003 Girona 
" (972) 2 0 55 05 
GRAMC (Grups de Recerca 
i Actuació .obre Minorie. 
Culturales) 
Baldiri Reixach, 50 banos 
17003 Girona 
" (972) 20 55 05 
E scola Africana 
d'Adulls "Samba Kubally" 
Major.1O 
17430 Santa Coloma de Famers 
Intercultura .• 'ederación 
Española de Asociacione. 
Internacionales 
Ferlaz. 56. 2" Izq. 
28000R Madrid 
" (9 1 )  248 63 31 
ARI-PERU (Asociación 
de Refugiados e 
Inmigrantes Peruanos) 
López de Hoyos, 98. l· 
28002 Madrid 
" (9 1 )  562 69 2 7  
Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Dirección General 
de Relaciones Culturales. 
José Aba,cal, 41 
28003 Madrid 
"(91) 44190 88 
Pro.alus 
María Panés, 4 
28003 Madrid 
"(9 1 )  553 35 91 
Ayuda en Acción 
Barquillo. 8. 1" 
28004 Madrid 
" (91) 523 23 35 
Rubén Dario. Asociación 
de Am istad Hispano 
Nicaragüense 
Escorial. 1 6. 3" 
28004 Madrid 
" (9 1 )  522 87 56 
Unidad Hispano LatIna 
Pez. 27. 2"0 
28004 Madrid 
• NOTAS TECNICAS • 
" (9 1 )  522 53 18 
Familia. Ocio. Naturaleza 
Fundación cultural 
Gravina. 1 3. IV 
28004 Madrid 
"(9 1 )  532 62 56 
Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul 
Hortalc7.a, 77 
28004 Madrid 




"(9 1 )  532 48 94 
Sindicatos, asociaciones y 
ONGs de toda España realizan 
una Importante labor de 
apoyo a los inmigrantes. 
Fundación Solidar idad 
Democrática 
Fuencarral. 121. 6' 
28004 Madrid 
"(9 1 )  445 1 3  lO 
Jóvenes contra la Intolerancia 
Larra, 16. 2º 
28004 Madrid 
"(9 1 )  594 49 20 
Asociación de Muj eres 
Peruan as e lIIary 
Barquillo, 44. 2" Izq. 
28004 Madrid 









Fuencarral. 129. 5v A 
28004 Madrid 
"(9 1 )  44 8 1 0  98 
Médicos del Mundo I 
Cenlro de Alención 
socio-sanitaria al inmigrante 




para el Desarrollo y la Paz) 
Pizarro.5 
28004 Madrid 
"(9 1 )  52  80 91 
Manos Unidas 
Barquillo, 38. 2' 
28004 Madrid 
"(9 1 )  308 20 20 
ASTI (Asociación de 
Solidaridad con 
Trabajadores Inmigrantes) 
Cava Alla, 25. 3· 
28005 Madrid 
"(9 1 )365 6518 
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Asociación Pro-Derechos 
Humanos de España 
José Ortega y Galset, 77. lOA 
28006 Madrid 
"(91)402 23 1 2  
Fundación Encuenlro 
Velázquez, 135 bajo dcha. 
28006 Madrid 
"(9 1 )  26 1 3366 
Institulo de la Juventud 
Ortega y Ga�set. 71 
28006 Madrid 
" (9 1 )  347 76 90 
Instituto Español 
de Emigración 
Paseo del Pinror Rosales, 44-46 
28008 Madrid 
Ir (91) 247 52 00 
Centro de Investigación 
para la Paz 
Alcalá, 1 17. 42 Izq. 
28009 Madrid 
"(9 1 )  43 1 02 80 
AMDE (Asociación de Muje­
res Dom inicanas en España) 
Al magro. 28 
280 1 0  Madrid 
"(9 1 )  36 1 49 80 
AM AL (Asociación de Muj e­
res Inmillrantes Marroquies) 
Almagro, 28. 2· 
280 1 0  Madrid 
" (91) 308 65 85 
Comité Internacional 
de Rescate 
Lu�hana, 36. 4" Dcha. 
280 1 0  Madrid 
"(91) 447 28 72 




"(9 1 )  308 65 85 
M ujer y Sociedad 
Almagro, 28. Of. 2.2 
28010 Madrid 
"(9 1 )308 65 85 
Survlval Internacional 
Príncipe, 12. 3· 
28012 Madrid 
"(9 1 )  52 1 72 83 
AISE (Asociación 
de Inmigranles 
Senellaleses en España) 
Mesón dc Paredes, 50 
280 1 2  Madrid 
Ir (9 1 ) 539 99 36 
Comité Latinoamericano 
San Cosme y San Damián, 24. 
2".2. 
28012 Madrid 
Ir (91) 74 1 42 1 6  
Asamblea de Cooperación 
por la Paz 
Espoz y Mina, 5. l"Izq. 
28012 Madrid 
"(91)531 19 88 
Voluntariado 
de Madres Dominicanas 
Leganitos.35. IOD 
28013 Madrid 
"(91) 559 20 56 
AEME (Asociación 
de Emigrantes 
Marroquíes en España) 
Tirso de Molina, 8. 1" 
28012 Madrid 
tt (91) 369 08 42 
Sedes en diferentes localidades. 
SOS Racismo 
Tirso de Molina, 5. 1" Izq. 
28012 Madrid 
tt (91) 429 30 70 
Asociación Chilena 
pro Derechos Humanos 
Tirso de Molina. 3. l· 
28012 Madrid 
"(91) 369 16 92 
CAUM. Club de Amigos 
de la t.:nesco de Madrid 
PI. Tirso de Molina. 8. 1" Izq. 
28012 Madrid 
"(91) 369 08 42 
OWWA (Asociación 
de Trabajadores Filipinos) 
Arenal. 20. 3" A Izda. 
2801 3 Madrid 
tt (91) 532 37 34 
Comunidad del 
Pueblo Magrebi 
Pz. del Callao. 1.6·. 
28013 Madrid 
tt (91) 523 12 97 
Asociación Comisión Católica 
Española de Migración 
Valenzuela. 10. 1" 
28014 Madrid 
tt (91) 532 74 78 
FEDORA. Federación de 
Oq¡anizaciones 
de Refugiados 
y Asilados en España 
Arbalán. 7. Of 46 
28014 Madrid 
tt (91) 523 16 18 
Federación de Asociaciones 
y Organizaciones 
pro Inmigrantes Extranjeros 
Valen zuela. 10. l· Izq. 
28014 Madrid 
tt (91) 523 20 95 
ATIME. Asociación de 
Trabajadores Inmigrantes 
Marroquíes en España 
Jesús. 14. 3" 
28014 Madrid 
• NOTAS TECNICAS • 
tt (91) 429 41 70 
Sedes en Murcia. Zaragoza. 
Logroño. Velencia. 
Barce lona. Sev ilia. 
Málaga. Granada. 
CITE (CC.OO) Centro 
de Información de 
Trabajadores Extranjeros 
Lope de Vega. 38.5· 
28014 Madrid 
tt (91) 536 52 08 
Sedes en prácticamente todas las 
capitales españolas. 
Asociación Polaca 
A guila Blanca 
Arbalán. 7. of. 46 
28014 Madrid 
tt(91) 316 85 31 
MPDL. Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad 
Santa Catalina. 8.2· 
280 14M adrid 
tt (91) 429 76 44 





tt (91) 544 18 18 
Cáritas Española 
San Bernardo. 99 bis 
28015 Madrid 
tt (91) 445 53 00 
Sedes de Cáritas dio cesanas 
en Plasencia. Ferrol. 
Logroño. Jaén. Barcelona, 
Vitoria. Badajoz. 
Zaragoza y Madrid 
Am nistía Internacional 
Donoso Cortés. 22. IV 
28015 Madrid 
tt (91) 593 02 33 
Cu enta con sedes en las princi­
pales ciudades españolas. 
Asociación de Amigos 
Hispano Iraquies 
Arnaniel. 5. 4"1. 
28015 Madrid 
tt(91)547 61 65 
Solidaridad Internacional 
Gta. de Quev edo , 7. 6· 
28015 Madrid 
tt(91)593 11 13 
Paz y Cooperación 
Meléndez Valdés. 68. 49 
28015 Madrid 
tt (91) 543 52 82 
COMRADE (Comité de 
Defensa de Refugiados, 
Asilados e Inmigrantes) 
Gutierre de Cetina. 88. L.3 
28017 Madrid 
tt (91) 377 31 93 
ECO E - Equipo de 
Comunicación Educativa 
Teniente M uñoz Díaz. 13 bajo 
28018 Madrid 
tt (91) 477 13 42 
Asociación de Enseñantes 
con (iitanos 
Calle del Pozo. 20 
28018 Madrid 
Asociación de Mujeres Opañel 
Salabe rry. 81. 1" 
28019 Madrid 
tt (91) 565 22 86 
ACNUR - Alto Comisionado 
de :'lO adones lInidas 
para Refugiados 
Av. General Perón. 32. 2· 
28020 Madrid 
tt (91) 556 35 03 
Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado 
Av. General Perón. 32. 2·D 
28020 Madrid 
tt (91) 555 06 98 
Cruz Roja Española. 
Rafael Villa. s/n 
28023 El P la ntío (Madrid) 
"(91) 335 44 44 
Cuentan con un servicio de 




Zarza. s/n. Centro Cultural Ara­
vaca 
28023 Madrid 
" (91) 357 48 64 
AMULP (Asociación 
de Mujeres Uruguayas 
Lourdes Pintos) 
Salvador del Mundo, 3. 2· B. 
28025 Madrid 
tt (91) 525 49 35 
Asociación Provlvienda 
Braganza. s/n (edif. DGPT) 
28025 Madrid 
tt (91) 58047 52 
Comisión General 
Juslicia y Paz 
Francisco Silvela, 77 bis. l· 
28028 Madrid 
tt(91) 561 12 14 
Coordinadora de ONGs 
para el Desarrollo 
Cartagena. 22. 2· 
28028 Madrid 
tt(91)361 10 96 
CGI (UGT) Centro 
Guía Inmigrantes Refulliados 
San Leopoldo. 19 
28029 Madrid 
tt(91)314 62 28 
Sedes en Murcia. Valencia. Las 
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Palmas, Zaragoza. Barcelona. 
Germa. Sevilla. Alm ería. 
Centro Acción Social 
San Rafael I AJ-:I;lourad 
Isla Saipán. 35 
28035 Madrid 
tt(91)316 69 72 
CIDEAL-Cenlro de 
Comunicación.lnvesligaclón 
y Docu menlación entre 
Europa y América Lalina 
po de la Habana. 150. 3· 
28036 Madrid 
tt (91) 457 70 65 
CIPIE (Cenlro de 
Inform ación y Orientación 
para Inmigrantes. Refugiados 
y Asilados) Núñez Morgado, 4. 
Of.92 
28036 Madrid 
tt(91)314 5 1 93 
IEPALA - Insliluto de 
Estudios Políticos para 
Am érica Latina v A frica 
Hermanos García Noblejas. 41. 8" 
28037 Madrid 
tt (91 )408 41 12 
Asociación S aclonal 
Presencia Gitana 
Valderrodrigo. 76 y 78. bajos A 
28039 Madrid 
tt (91) 373 62 07 
In.liluto Hispano.Arabe 
de Cultura 
po Juan XXIII • .5 
28040 Madrid 
tt (91) 534 90 83 
Comisión Española de 
Cooperación con la Unesco 
po San Juan. 23. 5" 
28040 Madrid 
tt (91) 533 96 39 
Unión de Inmigrantes 
Dominicanos en España 
Anuro Soria. 187 
28043 Madrid 
tt (91) 413 65 77 
Subcomisión de Derechos 
Humanos de Gualemala 
Emba jadores . 216.3" O 
28045 Madrid 
tt (91) 530 77 05 
Unicef 
Mauricio Leg endre. 36 
28046 Madrid 
" (91) 733 43 52 




y Apoyo al Retorno 
Ocaña. 1.4" 
28047 Madrid 
'It (91) 111 t3 65 
CEAR·Las Palmas 
Doctor Chil, 4 
35001 La� Pa lmas 
'It (928) 31 1621 
Federación de 
Asociaciones Andalucía Acole 
Pérez Ga ldós, 1 
41004 Sev iIIa 
'It (95) 421 R4 40 
Existe WI importante número de 
centros " Acog e" en las principa­
les ciudades andaluzas, 
Asociación An daluza 
Solidaridad y Paz (ASPA) 
Tol edo, 5 
41010 Sevilla 
Sedes en las principales capita­
les andaluzas. 
CEAR·Sevilla 
Antonio Ortega Rissis. 1 
4194 0 Tomares ( Sevil la) 
'It(95)41516 0 6  
Acción por el Tercer Mundo 
Marqués de Dos Aguas. 5 
46002 Valcneia 
"(96) 35 24193 
Enlrepobles 




Mcnéndcz Pelayo. 10. IOfzq. 
4 7001 Valladolid 
'It (983) 35 98 I I  
CEAR.Bilbao 
José María Olábarri. 4. I ()'} 
48001 Bilbao 
'It ( 94) 42 391 10 
Grupo de Enseñanles 
con G ¡Ianos Adarra 
licenciado Poza. 3 1. 7" 
48011 Bilbao 
'It (94) 442 32 50 
Taller Ocupacional 
Lagu n Artean 
Julio Urquijo, 7-9 
4801 4 Bilbao 






nar. en algunos casos. 
informaciones. contac­
tos. documentos ... sobre 
su país. Incluimos aqui 
una relación de repre-
• NOTAS TECNICAS • 
sentaciones de aquellos 
de los que hay un mayor 







General Oráa. 12 
28006 Madrid 
'It (91) 362 97 05 
ARGENTINA 
P' de la CasteUana. 53 
28046 Madrid 
'It (91) 442 45 00 
BELGICA 




po Gral. ManÓlcz Campos. 48 
28 010 Madrid 
"(91) 310 38 00 
CUBA 








Arturo Soria. 113 
28043 Madrid 




"(91)5 77 4000 
FILIPINAS 
Gaudio Coello. 92 
28006 Madrid 
" (91) 576 54 03 
.'RAN CIA 
Salustiano Olózaga. 9 
2S001 Madrid 
" (91) 435 55 60 
I NDIA 
Av. Pío XII, 30-32 
28016 Madrid 




Ir (91) 577 65 29 
MARRU.:COS 
Serrano. 1 79 
2800 2 Madrid 
"( 9 1) 563 10 9 0 
PAISES BAJOS 
po de la Castellana. 178-180 
28046 Madrid 
" (91) 359 09 15 
PERU 
Príncipe de Vergara, 36 
28001 Madrid 




" (91) 56 1 78 00  
71 
REINO UNIDO 
Fernando el Santo. 1 6  
28[)l O Madrid 
"(91) 31902 00 
REPUB LI CA DOMINICANA 
P' de la Castellana. 30 
28046 Madrid 




Ir (91) 308 1535 
SUIZA 
Núfiez de Balboa. 31·7 
28001 Madrid 
"( 9 1 ) 43 1 3 4 0 0 
VENEZUELA 
Capitán Haya. 1. 
28020 Madrid 




En la mayoría de los 
casos. los asuntos relati­
vos a Inmigrantes y mi­
norlas étnicas dependen 
de las consejerías deno­
minadas de Asuntos So­
ciales o Blnestar Social: 
CONSEJERIA DE BIENES­
TAR SOCIAL DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA 
Santa Eulalia. 30 
06800 Mérida 
"(924) 3� 13 83 
CONSEJt: RIA Dt: SANIDAD 
y SEGURIDAD SOCIAL DE 
LA COMUNIDAD AU TO NO­
MA DE LAS ISLAS BALEA­
RES 
Cecil io Melelo, 18 
07003 Palma de Mallorca 
"(971) 72 6S 61 
CONSEJERIA m: BIENF.S­
TAR SOCIAL DE LA (a:NF.­
RALITAT DE CATALUÑA 
Pau Vila. 1. Edi. Palau de Mar 
OS003 Barcelona 
1t (9 3 ) 483 10 00 
l:()NSEjt:RIA Ut: SANIDAD 
y SERVICIOS SOCIALES 
DE LA XUNTA UE GA LICIA 
Edif. Adm. San Cayetano 
15071 Santiago de Compostela 
" (981 ) 54 54 00 
l:ONSEJt:RIA Dt: INTE­
GRACJON SOCIAL Ut: LA 
COMUNmAD UF. MADRID 
Pza. Carlos Trías Beltrán. s/n. 
28020 Madrid 
"(91 ) 580 36 04 
l:ONSt:jt:RIA DE BIENES­
TAR SOCIAl •• DEPORTE Y 
VIVIENI>A UEL GOK":RNO 
DE N AVAR RA 
Avda. del Ejérdlo, 2 
3 1002 Pam piona 
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.(948) 107681 
CONSEJERIA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES 
DEL PRINCIPADO DE AS­
TURIAS 
General Elorza, 32 y 35 
33071 Oviedo 
"(9R) 5213296 
CONSEJt: RIA DE SANIDAD 
Y ASlINTOS SOCIALES 
DEL GOBIERNO DE CANA­
RIAS 
Rambla General Franco. 53 
38006 Sta. Cruz Tenerife 
"(922) 60 42 60 
CONSEjt: RIA UF. SANIDAD 
Y AS\JNTOS SOCIALES 
Ronda de Levanle. 1 1  
38071 Murcia 
"(968) 36 20 35 
CONSE.JERIA DE SANIDAD, 
CONSUMO Y BI EN ESTAR 
SOCIAL DE L A DIPu·rA· 
CION RI!:GIONAL DE CAN­
TAB RIA 
Marqués de la Hennida, 8 
39009 Santander 
" (942) 20 71 (JO 
CON SEJ ERIA U.: T RABA.JO 
V AS\JNTOS S()(:IAU:S DE 
LA JUNTA IlE ANIlALUCIA 
Jesús del Gran Poder, 27 
4\ 071 Sev illa 
"(95) 422 55 03 
CON SE.JE RIA DE BIENES. 
TAR SOCIAl. DE CASTI. 
L LA·LA MANCHA 
Avda. Portugal. 77 
45005 Toledo 
(925) 26 72 00 
CONSEJERIA DE TRABAJO 
Y B":NESTAR SOCIAl. J)E 
LA (a:N E RALlTAT VALEN­
CIANA 
po Al ameda. 16 
46010 Valencía 
'It (96) 38 6 67 00 
CON SEJERIA DE SALUD, 
CONSUMO Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO 
DE LA RIOJA 
VilIarncdiana. 17 
26071 Logroño 
'It(941)29 11 00 
CONSEjERIA DE SANIDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL DE 
LA JUNTA J)E CASTIL LA Y 
LEON 
Av. de Burgos. 5 
47071 Valladolid 
"(983) 413600 
CONSEJE RIA DE SANIDAD, 
BIE NEST AR SOCIAL Y 
T RABAJO DE LA DIPUTA. 
CION (a:Nt:RAI. DE ARA-
GON 
po María Agustin. Ed. P ignatelli 
50004 Zaragoza 
Ir (976) 71 50 02 
MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES 
José Abascal. 39 
28003 Madrid 
"(91) 347 7 351 
